


















主査   早稲田大学教授 博士（法学）（早稲田大学） 小口彦太 
東京大学名誉教授             田中信行 








第 7 条第 1 項に基づき、2012 年 10 月 19 日、その論文「台湾における旅行契約―損害賠償
論を中心として―」を提出し、博士（法学）（早稲田大学）の学位を申請した。後記の委員














































































































































最高裁判所の判決が紹介されている。    
以上の論述の後、大陸中国の「覇王条項」すなわち旅行業者の不合理な免責条項につい




















































料の請求を認めており、例えば増設された民法 227 条―1 において、「債務者の債務不履行






















































































































2013 年 2 月 1 日 
 
主査     早稲田大学教授 博士（法学）（早稲田大学）     小口彦太 
東京大学名誉教授                  田中信行 
早稲田大学教授 博士（法学）（早稲田大学）     原田俊彦 
